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ANOTACE BAKALÁSKÉ PRÁCE 
HRUŠOVSKÝ, L.  Vrata do budovy. Ostrava: katedra ástí a mechanism stroj, 
Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita  
Ostrava, 2012, 44 stran.  
Bakaláská práce, vedoucí práce: Szlachta, T. 
Tato bakaláská práce se zabývá návrhem vrat do budovy autodopravy, kde zajíždjí 
nákladní vozidla. Prvním krokem je možný pehled konstrukcí jednotlivých vrat, 
následný výbr a odvodnní výbru jednoho typu vrat. Jako nejvýhodnjší se jeví, 
vrata posuvná. Dalším krokem je, pro zvolený typ vrat, o maximálních rozmrech 
omezených zadáním, kterými jsou výška vozidla a šíka vozidla, navrhnout základní 
prvky vrat. Mezi základní navrhované a následn kontrolované komponenty vrat byly 
v této práci zaazeny prvky, jako pojezdové kola, nosná kolejnice, ep na závsu vrat, 
svary na konzole a pohon vrat. 
ANNOTATION OF BACHELOR WORK 
HRUŠOVSKÝ, L.  Building Entrance Gate. Ostrava: Department of Machine 
Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, 
VŠB – Technical University of Ostrava 2012, 44 pages. 
Bachelor Work, head: Szlachta, T. 
This bachelor work deals with trucking door to the building where the trucks are 
passing. The first step is to review the possible structure of each gate and the 
subsequent selection and rationale for selection of one type of gate. As the best has 
shown the sliding doors. The next step is for the selected type of gates, the maximum 
size limit by specifying which are the vehicle height and width of the vehicle, 
suggesting the essential elements of the door. Basic design and door components are 
controlled in this study included elements such as castor wheels, carrier rails, the door 
hinge pin, welds on the konsole and the drive of the door. 
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Seznam použitého oznaení  
G   [N]  Tíha vrat  
RA   [N]  Reakce v ložisku A 
RB   [N]  Reakce v ložisku B 
RL   [N]  Reakce v ložisku  
Dk   [mm]  Prmr pojezdové kola 
Co   [kN]  Statická únosnost ložiska 
Po   [N]  Ekvivalent statického zatížení ložiska 
L10   [milion ot] Základní trvanlivost ložiska 
L10h   [hod]  Základní trvanlivost ložiska 
Momax   [Nm]  Maximální ohybový moment na  nosné kolejnici 
RAp   [N]  Reakce v podpe A 
RBp   [N]  Reakce v podpe B 
RP   [N]  Reakce v podpe  
H   [mm]  Šíka C-profilu 
B   [mm]  Výška C-profilu  
Momaxp   [Nm]  Maximální ohybový moment na patce C-profilu 
RAx   [N]  Reakce ve vetknutí v ose x 
RAy   [N]  Reakce ve vetknutí v ose y 
MRA   [Nm]  Momentová reakce  
Re   [MPa]  Mez kluzu  
Wo   [mm
3]  Modul prezu v ohybu  
Mo   [Nm]  Ohybový moment 
F   [N]  Síla psobící na ep 
E   [MPa]  Prezový modul  
J   [mm4]  Moment setrvanosti  
Jx   [mm
4]  Kvadratický moment prezu svaru  
Fw   [N]  Síla od vtru 
Anavetr   [mm
2]  Návtrná plocha vrat
Fv   [N]  Výsledná síla zahrnující sílu vtru a tíhu vrat  
Ft1   [N]  Tecí síla za psobení síly vtru 
Ft1v   [N]  Výsledná tecí síla za psobení vtru na tyi kola 
Ft2   [N]  Tecí síla bez psobení síly vtru 
Ft2v   [N]  Výsledná tecí síla bez psobení vtru na tyi kola 
Fp   [N]  Síla pohonu  
Ssvar1   [mm
2]  Plocha svaru 
m   [kg]  Hmotnost vrat 
g   [ms-2]  Tíhové zrychlení  
xT   [mm]  x-ová souadnice tžišt  
yT   [mm]  y-ová souadnice tžišt  
v   [ms-1]  Rychlost vrat 
t   [s]  as potebný k otevení vrat  
xl   [mm]  Vzdálenost mezi pojezdovými koly  
n   [min-1]  Otáky ložiska 
so   [-]  Statická bezpenost 
xp   [mm]  Vzdálenost mezi podprami  
a   [mm]  rozmr C- profilu  
b   [mm]  rozmr C-profilu 
c   [mm]  rozmr C-profilu 
t   [mm]  tlouška C-profilu  
h   [mm]  rozmr C-profilu 
ks   [-]  Souinitel statické bezpenosti 
vB   [mm
2]  Castiglianova metoda posunutí  
l   [mm]  Délka vetknutí  
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h   [mm]  Tlouška vetknutí  
e   [mm]  Délka psobení tlaku  
f  [mm]  Délka psobení talku  
p1  [MPa]  Mrný tlak  
p2  [MPa]  Mrný tlak  
as  [mm]  Sklopený nosný prez svaru 
l1  [mm]  Délka svaru  
l2  [mm]  Délka svaru  
qb  [MPa]  Základní dynamický tlak vtru  
vb  [ms
-1]  Rychlost vtru  
qp  [MPa]  Maximální dynamický tlak vtru 
ce(z)  [-]  Souinitel expozice 
cf  [-]  Souinitel sily pro prvky obdélníkového tvaru 
k3  [-]  Pevodní souinitel koutového svaru
o  [MPa]  Ohybové naptí  
Dov  [MPa]  Dovolené ohybové naptí  
b  [mm2]  Castiglianova metoda natoení 
Ød  [mm]  prmr epu  
1
⊥τ   [MPa]  Ohybové naptí ve svaru  
2
⊥τ   [MPa]  Ohybové naptí ve svaru  
redσ   [MPa]  Redukované naptí ve svaru 
β   [-]  Souinitel tloušky koutového svaru  
ρ   [kgm-3]  Hustota vtru 
ξ   [-]  Souinitel valivého tení ocel na ocel  
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1. Úvod 
Úel vrat do budovy je uzavírání nejrznjších prostor, jako jsou nap. vjezdy do 
skladových hal, garáží a vjezd do autodopravy apod. Další úel, který musí vrata 
splovat je ochrana majetku ped vniknutím cizích osob, tzn. dostatené zajištní vrat 
bezpenostními prvky. Vrata plní i tepeln izolaní ochranu a v neposlední ad také 
estetická stránka vrat je dležitá.  
V dnešní dob je ím dál víc vzácnjší as. Doba je uspchaná a asu není nikdy 
dost. Z tohoto dvodu se vrata musí jednoduše a rychle ovládat, k tomu slouží 
nejrznjší dálkové ovládaní, idla a snímae apod., jež by nemly být nároné na 
obsluhu  
Vlastní provedení vrat muže byt velmi rznorodé. Dá se íct, že každá zmna 
jakéhokoliv prvku vrat vzniká jiný typ vrat. 
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2. Przkum trhu 
Vrata dlíme do více skupin, které se odlišuji typem provedení.  
Vrata dlená podle typu provedení: výklopná, rolovací, sekní, posuvná, dvoukídlá  
Výklopná vrata: Tato vrata mají masivní a velmi trvanlivou konstrukci, kterou tvoí 
rám a vratové kídlo, vyrobené nejastji z ocelového pozinkovaného plechu nebo ze 
deva, které se celé pomocí tažných pružin vyklápí a zasouvá pod strop garáže. Rám 
vrat tvoí zárube a prahový profil. Prjezd stavebním otvorem je nezúžený a bez 
nadpraží. Vrata jsou vtšinou nezateplená s možností dodateného zateplení. Vrata 
lze vyrobit až do šíky 5,5m. Výklopná garážová vrata lze montovat do otvoru i za 
otvor garáže [3]. 
Obr. 2.1 Výklopná vrata [4] 
Rolovací vrata lze namontovat na jakýkoliv otvor. Pi konstrukci rolovacích vrat je 
prvoadá úspora místa. Skládají se z cca 7cm lamel, které se navíjí na hídel do 
nadpraží. Dají se instalovat  ped otvor i  pímo do otvoru garáže. Podmínkou pro 
jejich montáž je minimální prostor 10cm po stranách otvoru, pi instalaci vrat s 
elektrickým pohonem musí mít nadpraží minimáln 12cm. Jsou kompletn vyrobená z 
hliníku o rzné síle, proto nekorodují. Nejastji se využívají pro uzavírání garáže, lze 
je použít i k pedlení prostoru. [2]. 
Obr. 2.2 Rolovací vrata [4] 
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Sekní vrata jsou složena ze sendviových panel z žárov zinkovaného ocelového 
plechu, v tlouškách od 20 do 45mm, nalakovaného plastovou barvou a opatené celo 
obvodovým tsnním. Pomocí torzních pružin zajíždjí ve vodicích kolejnicích pod 
strop. V pípad zateplení jsou sekce vyplnny PUR pnou bez freon. Veškeré 
píslušenství je obvykle proti korozi chránné žárovým zinkováním. Vrata se otevírají 
svisle a jednotlivé sekce zajíždjí pod strop ve vodicích drahách. Váhu vrat vyvažují 
tažené nebo torzní pružiny ve vtšin pípad vybavené pojistkou proti petržení. [3]. 
Obr. 2.3 Rolovací vrata[4] 
Posuvná vrata je možno otevít pouze ásten, v garáži zabírají prostor pouze 
vedle stn a ostatní prostor mže být pln využit. Pojezd je vybaven kladkami a 
pojezdovou dráhou v horní ásti, vodícími koleky a spodní pojezdovou kolejnicí ve 
spodní ásti vrat. Vrata se standardn montují za otvor do vnitního prostoru garáže. 
V nkterých pípadech (za použití speciální konstrukce) lze vrata namontovat i do 
otvoru garáže. Dojde však ke zmenšení svtlé prjezdní šíky i výšky. Pi použití 
dálkového ovládání je otevírání rychlé a bezpené [3]. 
Obr. 2.4 Posuvná vrata [4] 
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Dvoukídlá vrata se vyrábjí vtšinou nezateplená, je možné je dodaten zateplit 
polystyrénem. Skládají se z rámu o šíce 5 až 10cm - podle výrobce, na kterém jsou 
na pantech zavšena kídla vyrobená z pozinkovaného trapézového plechu. Nkteí 
výrobci dodávají vrata s rámem ve tvaru písmene L, vhodným k zabetonování, nebo s 
uzaveným profilem, který tvoí práh. Vrata lze montovat pouze do vstupního otvoru 
garáže [4]. 
Obr. 2.5 Dvoukídlá vrata [4] 
Tab. 2.1 Volba vrat 
Druh vrat Výhody Nevýhody 
V
ýk
lo
p
n
á
Odolnost proti povtrnostním 
vlivm 
Po montáži se zúží prjezd 
Minimální požadavky na výšku 
pekladu 
Pokud je garáž nízká mže vadit 
vodící lišta vrat 
Lze je otevít i pi výpadku 
elektrického proudu 
Mají nižší tepeln izolaní 
vlastnosti 
Minimální údržba 
Poteba volného prostoru ped 
garáží pro vyklopení 
Nutné závsné zaízení pod 
stropem 
R
o
lo
va
cí
 
Není nutné závsné zaízení Mají vysokou poizovací cenu, 
Zabírají minimum místa
Nejsou ureny pro vysoké 
provozní zatížení a jsou nároné 
na údržbu 
otevírají se kolmo vzhru a 
nezabírají ped garáží žádný 
prostor
Jsou vhodná spíše pro jedno 
garážové stání 
Vysoká odolnost proti 
povtrnostním vlivm
Elektrický pohon není možno 
namontovat dodaten
Menší odolnost vi násilnému 
vniknutí 
Vyšší náronost ešení 
nouzového otevírání v pípad
garáže bez boního vchodu 
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Tab. 2.1 Volba vrat  
Po porovnání všech druh vrat jsem zvolil, že tato práce se bude zabývat vraty 
posuvnými. Tyto vrata jsou z hlediska konstrukce spolehlivá. V tab. 2.1 je také vidt 
že tyto vrata mají nejvíce výhod. 
  
S
e
k
n
í 
Jsou univerzální a vhodná 
tém pro všechny garážové 
otvory 
Pi nízké výšce garáže mže 
vadit vodící dráha vrat 
Mají vynikající tepeln izolaní 
vlastnosti 
Montáž se provádí zevnit garáže 
a proto je vždy vidt celé ostní 
Jsou ureny pro vysoké 
provozní zatížení 
Montáž možná pouze za otvor 
Mají vysokou provozní 
spolehlivost 
Možné snížení výšky prjezdu 
Nízká hlunost  
P
o
su
vn
á
 
Mají vysokou provozní 
spolehlivost 
mají horší tepeln izolaní 
vlastnosti 
Jsou použitelná tém pro 
všechny garážové otvory 
montáž se provádí zevnit a proto 
je vidt celé ostní 
Nízké nároky pro nadpraží 
garáže 
Vyšší nároky na údržbu spodní 
kolejnice 
Odolnost proti povtrnostním 
vlivm 
Vrata možno vyrobit až do šíky 
5,5 m 
D
vo
u
k
íd
lá
 Mají velkou provozní 
spolehlivost 
Pi nedostateném zajištní hrozí 
nebezpeí poškození vozidla 
nebo kídla vrat 
Jsou urena pro vysoké 
provozní zatížení 
Nelze parkovat hned za vraty 
Jsou vhodná pro novostavby i 
dodatenou montáž 
Prostor za vraty nesmí bít do 
svahu 
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3. Stanovení základních rozmru vrat 
Pi návrhu tchto vrat mám dle zadání nkolik omezení. Maximální výšku vozidla 
2800[mm] a maximální šíku 2480[mm]. Konená prjezdová šíka bude vtší o 
minimální prchodovou šíku 800[mm]. Je zejmé, že tuto minimální prchodovou 
šíku musíme piíst k maximální šíce vozidla dvakrát. K maximální výšce vozidla 
jsem pietl 250[mm], z dvodu bezpeného najíždní nákladních aut do budovy. 
Konené rozmry vrat a prjezdového otvoru jsou znázornny na obr. 3.1 a obr. 3.2 je 
zejmé, že vrata budou vtší než prjezdová šíka a výška. Prvním krokem pi návrhu 
vrat je rozbor psobících sil na vrata. Pro silový rozbor je zapotebí znát hmotnost 
vrat, polohu tžišt a následn vyjádit reakce. 
Obr.3.1 Velikost prjezdové šíky a výšky otvoru  
Obr. 3.2 Šíka a výška vrat 
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4. Urení hmotnosti vrat  
Svaený rám vrat je tvoena z profilu TR 4HR 50x2 – 4480 SN 42 5720 a  
TR 4HR 50x2-3050 SN 42 5720. 
Pohledová ást vrat je tvoena z plechu PLECH 2x3050x4050 SN 42 5315. 
Volené normalizované profily jsou stanoveny z [1]. 
Pomocí [9] je stanovena hmotnost vrat [ ]kgm 36,481= . 
Tato hmotnost je jen orientaní jsou zanedbány nkteré parametry, které by mohly 
hmotnost vrat zmnit nap. rozmry hebene a madlo.  
Z výše uvedených dvodu tedy zaokrouhlím vrata na vyšší hmotnost. 
Dále je tedy uvažováno s hmotností vrat [ ]kgm 490= . 
Pro další výpoty je zapotebí znát tíhu vrat, kterou urím ze vztahu 
[ ]NgmG 9,480681,9490 =⋅=⋅=       (3.1) 
Dále je uvažováno s tíhou vrat [ ]NG 4807= . 
4.1 Stanovení polohy tžišt
Obr. 4.1 poloha tžišt
Legenda k obr. 2.1 
[ ]
[ ]mmy
mmx
T
T
1525
2240
=
=
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4.2 Volba rychlosti posuvu vrat 
Volím rychlost posuvu vrat [ ]13,0 −⋅= smv . Vrata se pln otevou, tedy v délce 
4480[mm] za dobu t=15[s]. Tuto rychlost volím s ohledem na optimální dobu otevírání, 
která není dlouhá a ani krátká. 
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5. Návrh a kontrola pojezdových kol 
Obr. 5.1 pojezdové kolo  
Legenda k obr 5.1 
1 – Ložisko 
2 – Pojistný kroužek 
3 – ep jezdce 
4 – Pojezdové kolo  
5 – Stojan jezdce 
6 – ep  
7 – Držák vrat 
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5.1 Stanovení reakcí v pojezdových kolech  
Pi vypotu reakcí v pojezdových kolech je uvažováno pouze s tíhou vrat. Jak je vidt 
z obr. 3.2 pojezdové kolo má na obou epech dv kola, proto se pi silovém rozboru 
rozloží síla na všechny tyi kola. Z tohoto dvodu je tíha vrat .4/4807=G  Reakce 
stanovuji v poloze vrat, která jsou v klidu. 
Obr. 5.2 Schéma zatížení pojezdových kol 
Legenda k obr. 5.2 
xl= 3607 [mm] 
G=4807 [N] 
Výpoet reakcí ložisek v pojezdových kol v bod A a B 
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      (5.1) 
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      (5.2) 
Dále je uvažováno s reakci RL=601N. 
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5.2 Výpoet otáek ložiska 
Otáky ložiska lze vypoítat ze vztahu  
[ ]13 min11,45
127
103,06060
602
−
=
⋅
⋅⋅
=
⋅
⋅
=

⋅⋅
=⋅=
pipi
pi
ω
k
kk
D
v
n
DnD
v
     (5.3)
Rychlost posuvu vrat [ ]13,0 −⋅= smv  byla zvolena v kapitole 3.2  
Dále je uvažováno s otákami [ ]1min45 −=n . 
5.3 Volba ložisek 
Z dvodu prašného prostedí volím ložiska s oboustranným zakrytím, které chrání 
ložisko ped neistotami. Další výhodou tchto ložisek je, minimální údržba tyto 
ložiska jsou naplnna celoživotní náplní maziva již z výroby. Ložisko volím od firmy 
SKF. 
Obr. 5.3 Ložisko 6006-2Z [5] 
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Obr. 5.4 Parametry ložiska [5] 
5.4 Statická kontrola  
Statická kontrola se provádí pro ložisko, které je v klidu, netoí se a je zatíženo. 
Ložisko, které se otáí otákami menšími než 10 [min-1] se také kontroluje staticky. 
Ložisko je zatíženo radiální silou Fr=RL=601 [N]. 
Výpoet statické bezpenosti ložiska 
[ ]−=⋅== 8,13
601
103,8 3
o
o
o
P
C
s        (5.4) 
Za pedpokladu, že na ložisko je požadavek, aby pracovalo, v tichém chodu je 
orientaní hodnota souinitele statické bezpenosti so=2[-] [2]. Jak je zejmé ze vztahu 
(5.4) vypotený souinitel bezpenosti je nkolikrát vtší než orientaní z toho vyplívá, 
že ložiska vyhovují. 
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5.5 Dynamická kontrola 
Dynamické zatížení se projevuje na ložiscích pi pohybu vrat. Exponent trvanlivosti je 
p=3[-], protože se jedná o ložisko s bodovým stykem.  
Vypoet základní životnost ložiska v miliónech otáek  
106
33
10 102,110601
108,13
⋅=⋅







 ⋅
=






=
p
P
C
L [ot]     (5.5) 
Výpoet základní trvanlivosti ložiska v provozních hodinách 
[ ]hod
nP
C
L
p
h 7,44838394560
10
601
108,13
60
10 6
336
10 =
⋅
⋅







 ⋅
=
⋅
⋅






=    (5.6) 
Z dynamické kontroly je patrné, že životnost ložiska je pln dostatená. 
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6. Návrh a kontrola nosné kolejnice 
Kolejnice je tvoena z C profilu 140x147x10. Kontrola ohybového naptí bude 
provádna na profilu-U. Patky profilu-C se budou kontrolovat zvláš jako vetknutý 
nosník.  
Obr. 6.1 Model kolejnice 
Obr. 6.2 Prbh ohybového momentu  
Legenda k obr. 6.2 
xp= 3607 [mm] 
G= 4807 [N] 
Momax= 2167,8 [Nm] 
a= 140 [mm] 
b= 147[mm] 
c= 50 [mm] 
t= 10[mm] 
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6.1 Vypoet reakcí v podprách kolejnice 
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Dále je uvažováno s reakci RP=1202N. 
6.2 Výpoet maximálního ohybového momentu  
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Maximální ohybový moment Momax=2167,8Nm. 
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6.3 Výpoet ohybového naptí profilu-U 
Obr. 6.3 U-profil 
Legenda k obr. 6.3 
H= 140 [mm] 
B= 147 [mm] 
h= 120 [mm] 
b= 137 [mm] 
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Souinitel statické bezpenosti 
Mez kluzu v ohybu Re=180MPa pro materiál 11 343. Souinitel statické bezpenosti 
pro ocel ks=1,72. [1]. 
[ ]−=== 5,16
9,10
180Re
o
sk σ
       (6.6) 
Jak je vidt ze vztahu (5.6) souinitel statické bezpenosti vyšel nkolikrát vtší, než 
doporuené hodnoty. Lze tedy konstatovat, že profil-U vyhovuje statické bezpenosti  
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6.4 Výpoet ohybového naptí na patce C-profilu  
Obr. 6.4 Prbh ohybového naptí na vetknutém nosníku 
Legenda k obr. 6.4 
G= 4807 [N] 
l= 0,040 [m] 
Momaxp= - 48 [Nm] 
h= 0,010 [m] 
b= 0,120 [m] 
Výpoet reakcí ve vetknutí  
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Výpoet maximálního ohybového moment 
[ ]NmMMo RAA 48)( −==        (6.8) 
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( ) ( ) [ ]NmMlRMo
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⋅+=
Maximální ohybový moment Momaxp= -48 [Nm]. 
Ohybové naptí  
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Souinitel statické bezpenosti 
Mez kluzu v ohybu Re=180MPa pro materiál 11 343. Souinitel statické bezpenosti 
pro ocel ks=1,72. [1]. 
[ ]−=== 5,7
24
180Re
o
sk σ
        (6.10) 
Jak je vidt ze vztahu (5.10) souinitel statické bezpenosti vyšel vtší jak 
doporuené hodnoty. Lze tedy konstatovat, že nosník vyhovuje.  
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6.5 Výpoet prhybové ary, posunutí a natoení 
Posunutí a natoení jsem poítal pro vybraný element kolejnice v šíce 120mm.  
Obr. 6.5 Schéma prhybu nosníku [6] 
Castiglianova metoda posunutí [6] 
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Castiglianova metoda natoení [6] 
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Posunutí kolejnice  [ ]22102,1 mmvB −⋅=  je na elementu kolejnice, který je pod 
pojezdovým kolem nepatrný a natoení [ ]24105,4 mmb −⋅=ϕ  je taktéž nepatrné.  
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7. Kontrola epu na závsu vrat  
Uvažuji, že na ep psobí polovina tíhy vrat G=4807/2 [N], protože vrata mají dva 
závsy. Síla se tedy rozloží do obou rovnomrn. 
Obr. 7.1 Schéma psobení síl a tlak na ep 
Legenda k Obr. 7.1 
G/2=F= 2403,5 [N] 
e= 15 [mm] 
f= 20 [mm] 
Ød= 40 [mm] 
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7.1 Kontrola epu na ohyb 
Volím materiál epu 11 343. Mez kluzu materiálu je Re=180 [MPa]. Souinitel statické 
bezpenosti ks=1,7[-]. Tyto normalizované hodnoty volím z [1]. 
Obr.7.2 Schéma prbhu ohybového momentu  
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7.2 Kontrola epu na mrný tlak 
Dovolený mrný tlak volím pD= 100 [MPa] pro material 11 343 [2]. 
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Po obou kontrolách jak na ohyb, tak na mrný tlak mžu konstatovat, že ep 
vyhovuje.  
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8. Kontrola svaru na konzole 
Tíha vrat se rozloží do tí závs, které jsou spojeny s konzolou svary. Na konzolu 
tedy psobí tíha vrat G=4807/3 [N]. Síla psobí v tžišti vrat. 
Obr.8.1 Schema sklopeného nosného prezu svaru 
Legenda obr. 8.1 
as= 5 [mm] 
l1= 155 [mm] 
l2= 140 [mm] 
G= 4807 [N] 
Ohybové naptí 
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Výsledné naptí ve svaru  
Materiál volím 11 343 s mezí kluzu Re=180 [MPa] [1]. 
Souinitel statické bezpenosti je ks=1,5 [-] dle [2]. 
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9. Volba pohonu vrat 
Pro rychlost posuvu vrat [ ] [ ]11 min183,0 ⋅=⋅= − msmv , hmotnost vrat [ ]kgm 490=  a 
délku vrat L=4476 [mm] je zvolen pohon ROLOUS 1000P od firmy Nice (viz. Obr. 9.1) 
parametry pohonu jsou v tab. 9.1. V tomto pípad volen typ ROBUS RB1000. 
Obr. 9.1 [7] 
Tab. 9.1 [7] 
ROBUS je elektronický pevodový motor, který uživatelé objekt používají k 
automatické manipulaci s posuvnými vraty. Pohonná jednotka je vybavená 
elektronickou ídící jednotkou a konektorem pijímae rádiového signálu typu SMXI 
nebo SMXIS. V pípad výpadku proudu mže být pohonná jednotka spuštna 
pomocí speciálního klíe, kterým se zabezpeí manuální pohyb brány. Alternativou pi 
výpadku proudu mže být zálohovací baterie [7] 
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10. Stanovení zatížení vtru podle SN EN 1991-1-4 
Zatížení vtrem je siln závislé od umístní stavby. Primární je pro zatížení vtrem 
výchozí rychlost vtru vb a tvar terénu v okolí stavby zaazený podle  
SN EN 1991-1-4 do kategorie 0÷IV [8]. 
10.1 Tlak vtru na konstrukce 
Základní dynamický tlak vtru qb na konstrukci se stanoví ze vztahu [8]: 
[ ]MPavq bb 7,4725,2725,12
1
2
1 22
=⋅⋅=⋅⋅= ρ      (10.1) 
Pro zjednodušené posouzení úinku zatížení vtrem lze uvažovat, že základní 
rychlost vtru vb  na území R je vb= 27,5 [m s
-1] (na vtšin území je menší nebo 
stejná, v horských oblastech je vetší ) [8] . 
10.2 Maximální hodnota dynamického tlaku vtru na konstrukci  
( ) [ ]MPaqzcq bep 9,5907,47225,1 =⋅=⋅=
ce (z) je souinitel expozice závislý na výšce nad terénem a kategorii terénu  
viz obr. 10.1 Prbh souinitele ce (z) je pro píslušné kategorie terénu uveden na  
obr. 10.2 [8]. 
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Obr. 10.1 [8] 
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Obr. 10.2 Souinitel expozice v závislosti na výšce nad terénem a kategorii terénu [8] 
10.3 Síla od vtru 
Síly od vtru se stanoví z maximálního dynamického tlaku vtru na píslušnou plochu 
konstrukce s využitím souinitel vyjadujících tvar zatžované konstrukce. 
Pro zatížení osamlých prvku obdélníkového tvaru jsou definovány hodnoty 
souinitele síly cf podle Obr. 10.2. Hodnota zatížení prvku se stanoví ze vztahu [8] 
NAqcF navetrpfW 146544,129,5902 =⋅⋅=⋅⋅=     (10.2) 
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Obr. 10.3 Souinitel síly cf pro obdélníkové prvky v závislosti na rozmrech [8]. 
10.4 Výsledná zatžující síla na jednom pojezdovém kole 
Obr. 10.4 Psobení sil  
Legenda k obr. 10.4 
Fw = 14654 [N] 
G = 4807 [N] 
Fv = 15213 [N] 
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Výsledná síla 
[ ]NGFF Wv 15213480714654 2222 =+=+=     (10.3)
10.5 Tecí síla na jednom pojezdovém kole za vlivu vtru  
[ ]N
R
F
F nt 12706,0
15213
0005,0
1
=⋅=⋅= ξ
Na obr 10.5 je zejmé, že pi psobení síly vtru na vrata vznikají na tyech 
pojezdových kolech tecí síly. Z tohoto dvodu tecí silu 
1t
F násobím potem kol na 
pojezdu.   
Výsledná tecí síla za vlivu vtru 
[ ]NFF tvt 5084127411 =⋅=⋅=        (10.4) 
Obr. 10.5 Tecí síly na kolech  
10.6 Tecí síla na jednom pojezdovém kole bez vlivu vtru  
[ ]N
R
F
F nt 4006,0
4807
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2
=⋅=⋅= ξ
Tecí síla bez vlivu vtru na pojezdových kolech psobí taktéž na tyi kola. Z toho 
dvodu bude výsledná tecí síla. 
[ ]NFF tvt 160440422 =⋅=⋅=        (10.5) 
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10.7 Kontrola pohonu  
Ob výsledné síly vtF 1  a vtF 2  po setení musí splnit podmínku pvtvt FFF ≤+ 21 , která 
zajišuje dostatenou sílu pohonu.  
Vyhovuje
FFF pvtvt
≤
≤+
≤+
900668
900160508
21
        (10.6) 
Ze vztahu 10.6 je jasn vidt, že zvolený pohon vyhovuje podmínce. 
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11. Závr 
Pedmtem této bakaláské práce bylo:  
1. Provést pehled možných konstrukních ešení vrat, následn výbr varianty a 
odvodnní. Pehled konstrukních ešení vrat byl proveden pomocí [2] a 
zobrazeno v kapitole 2. Zdvodnní výbru je taktéž v kapitole 2. pomocí tab. 2.1. 
2. Pro zvolený typ vrat navrhnout konstrukní ešení pi respektování zadaných 
maximálních rozmru tzn. maximální výšce vozidla 2,8m a maximální šíce 
vozidla 2,48m. 
Prvním krokem byl návrh konstrukce zvoleného typu vrat. Následn návrh a kontrola 
jednotlivých prvk vrat, která byla provedena v kapitole 3. až 10. Kontrolované byly 
jen ty nejdležitjší prvky vrat, tzn. pojezdové kola vrat, nosná kolejnice, ep závsu 
vrat, svary na konzole a pohon vrat. Na závr mžu konstatovat, že všechny 
kontrolované prvky vyhovly podmínkám a všechny požadavky této práce byly 
splnny. 
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Seznam píloh 
SB3KSS01-00   Sestavný výkres  Vrata  A0 
SB3KSS01-001  Výrobní výkres (svaenec) Závs vrat A4 
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